































































































































































































































































































































































































































































































































































































うながされる。そして，1984年『病院・沈黙』（Hôpital Silence, Éditions de Minuit）を執筆，翌年
これを刊行。以後，作家活動に入り，『待機』（Attente, 1989, Éditions Jacques Antoine），1993年
『私たちふたり』（Nous deux, 1993, Les Éperonniers），『ひとりで』（Da Solo, 1997, Les Éperonniers），
『何もない，あるいはほとんど』（Rien ou Presque, 1997, Les Éperonniers），『異国で』（À l’étranger, 














































































Malinconi, Nicole 1985 Hôpital silence, Éditions de Minuit.（本稿では，Éditions Labor版，Hôpital silence 
suivi de L’Attente, 1996をもとにしている。本文中のページ数はLabor版に対応する）
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